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CORNELL UNIVERSITY
RESEARCH EXPENDITURES
JULY 1, 1992 - JUNE 30, 1993 
SPONSORED RESEARCH  BUDGETED RESEARCH    TOTAL RESEARCH
Federal Non- Subtotal Federal Subtotal Total Percent
Government Federal Sponsored Cornell NY State Government Budgeted Research of Total
ENDOWED UNITS
Engineering 33,217,123 9,488,135 42,705,258 699,690 699,690 43,404,948 14.6
Arts & Sciences 37,188,314 2,166,046 39,354,360 197,888 197,888 39,552,248 13.3
Biological Sciences 4,894,816 455,342 5,350,158 71,661 71,661 5,421,819 1.8
Center for Theory & Simulation 16,197,000 4,589,403 20,786,403 0 20,786,403 7.0
NAIC (Arecibo Observatory) 8,046,275 56,027 8,102,302 111,126 111,126 8,213,428 2.8
NNF (Nat'l Nanofabrication Facility) 2,597,014 30,000 2,627,014 165,293 165,293 2,792,307 0.9
CHESS (Synchrotron) 2,629,515 2,629,515 0 2,629,515 0.9
MSC (Materials Science Central Facility) 2,289,973 43,457 2,333,430 40,796 40,796 2,374,226 0.8
MSI (Math Science Institute) 1,453,208 129,524 1,582,732 0 1,582,732 0.5
Computer Graphics 177,396 687,869 865,265 16,258 16,258 881,523 0.3
CfE (Center for the Environment) 102,266 360,276 462,542 15,000 15,000 477,542 0.2
Biotechnology (Central Facility) 75,255 198,279 273,534 0 273,534 0.1
All Others 1,364,925 433,024 1,797,949 5,667 5,667 1,803,616 0.6
     TOTAL ENDOWED 110,233,080 18,637,382 128,870,462 1,323,379 0 0 1,323,379 130,193,841 43.7
STATUTORY UNITS
Agriculture & Life Sciences 11,038,693 9,304,536 20,343,229 3,559,555 19,279,055 4,050,020 26,888,630 47,231,859 15.9
Veterinary Medicine 9,751,978 3,503,360 13,255,338 1,638,842 5,056,369 361,202 7,056,413 20,311,751 6.8
Biological Sciences 7,641,636 885,034 8,526,670 319,664 2,314,740 452,468 3,086,872 11,613,542 3.9
Nutritional Sciences 4,326,618 829,609 5,156,227 89,388 1,150,060 117,297 1,356,745 6,512,972 2.2
Human Ecology 887,071 620,713 1,507,784 575,005 1,785,019 240,758 2,600,782 4,108,566 1.4
Industrial & Labor Relations 416,021 207,236 623,257 1,444,581 1,182,680 5,505 2,632,766 3,256,023 1.1
CfE (Center for the Environment) 515,525 430,276 945,801 13,535 2,972 16,507 962,308 0.3
Biotechnology (Central Facility) 600,435 201,726 802,161 9,137 9,137 811,298 0.3
     TOTAL STATUTORY 35,177,977 15,982,490 51,160,467 7,649,707 30,770,895 5,227,250 43,647,852 94,808,319 31.8
MEDICAL COLLEGE  (NYC) 53,072,061 18,012,668 71,084,729 1,859,738 1,859,738 72,944,467 24.5
TOTAL RESEARCH EXPENDITURES 198,483,118 52,632,540 251,115,658 10,832,824 30,770,895 5,227,250 46,830,969 297,946,627 100.0
PERCENTAGE OF GRAND TOTAL 66.6 17.7 84.3 3.6 10.3 1.8 15.7 100.0